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ぬというサイクルを過ごしている。このようなサイクルを生活史と呼び、こうしたサイクルの中で、
どのように生存、成長し、いつどのように繁殖をするのかということを扱うのが、生活史理論である
（Ellis et al. , 2009）。そして、動物がそうしたサイクルを過ごすためには、時間やエネルギーといった
資源が必要となる。しかしながら、動物の持つ資源というのは限りがあるものである。したがって、
生存、成長、繁殖にどのように限りある資源を配分するのかというトレードオフの問題が生じること






（Ellis et al. , 2009 ; Griskevicius et al. , 2013）。速い戦略とは、自己の成長よりも繁殖に資源を配分する
戦略である。つまり、自己の成長には時間やエネルギーをあまりかけず、繁殖に早くとりかかり、子
































ことが指摘されている（Griskevicius et al. , 2011）。Griskevicius et al.（2011）の研究3では、現在の環











また、Griskevicius et al.（2011）の研究4では、研究3とは異なる形で、現在の環境と幼少期の SES
が生活史戦略に及ぼす影響を検討している。具体的には、研究3と同様の方法で死の脅威を操作した













































































































その結果、まず、環境の主効果がみられた（B =-.37, SE =.13, β =-.36, t=-.29, p=.006, 95% CI[-.626,
-.113]）。環境が過酷なとき（M =5.52, SE =.18）の方が過酷ではないとき（M =6.22, SE =.18）よりも結
婚を早くしたいと回答していた。また、予測された環境の過酷さ×幼少期の SESの交互作用効果が
みられた（B =.26, SE =.12, β =.31, t=2.22, p=.031, 95% CI[.025, .500]）。そこで、下位検定を実施したと
ころ（図1）、過酷条件では幼少期の SESの効果がみられ（B =.41, SE =.17, β =.48, t=2.44, p=.018）、
不況下で環境が過酷だと知覚される場合には、幼少期の SESが低い人ほど結婚を早くしたいと回答
していた。その一方で、統制条件では幼少期の SESの効果はみられなかった（B =-.12, SE =.17, β =
-.14, t<1, n.s.）。この結果は、本研究の仮説を支持するものであった。






-2.19, p=.033, 95% CI[-2.15, -0.095]）。そこで先ほどと同様に下位検定を実施したところ（図2）、過酷
条件で性差がみられ（B =-.98, SE =.35, β =-.47, t=-2.78, p=.008）、女性の方が男性よりも結婚を先延ば
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【Abstract】
Why is Japan’s birthrate declining? : A life history perspective
Emi NIIDA＊
One of the problems facing Japan today is its declining birth rate. The purpose of this study is to examine the causes for this
from the perspective of life history theory. According to the life history theory, the timing of marriage depends on the socio-
economic status of the individuals in their childhood and on their current environment. Specifically, it has been shown that in-
dividuals with higher socioeconomic status in their childhood are more likely to delay marriage when their current environ-
ment becomes harsher (that is, when the mortality rate rises). This study examines the effects of the harshness of the current
economic recession and the socioeconomic status of childhood on the timing of marriage. In this experiment, we first asked
participants to evaluate their socioeconomic status during their childhood. Next, we manipulated their perception of economic
situation by a scrambled sentenced task. Finally, we asked them when they wanted to get married. The results of the experi-
ment supported our hypothesis and yielded similar findings to the previous research. In other words, when the current econ-
omy is perceived to be bad, those with higher socioeconomic status in their childhood reported a later desire to get married.
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